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metanarrativas.   Dentro   de   esta   tipología   sobresale   el   fenómeno   de   la   narración 
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intelectual –como su autor­ que conjuga en su objeto estético, una ecuación compleja entre 
la vida y el arte. 

























otros,   se   traducen  en  un  descentramiento  del   sujeto  en el   decurso narrativo.  La   fuerte 
presencia  de  este  narrador,   discurre   por  el   texto  entrelazando   los  acontecimientos  que 
componen el relato, con las reflexiones que se desprenden de éstos. Tanto es así que en 
ocasiones los hechos parecen un pretexto para que el narrador libere sus pensamientos al 
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dio   tiempo   a   ofrecérselo.   Supongo   que   la   acompañaría   el   caballero   español,   de   todos 
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naturalidad:   “casa   piramidal”,   “etimologías   dementes”,   “pelo   algodonoso”,   “recorridos 
desnortados”.
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basura,   rastro   o   testimonio  del   transcurrir   del   hombre.  Todas  ellas   son   sombras  de   lo 
desconocido   sobre   las   que   el   profesor   español   proyecta   el   análisis   de   su   propia 
perturbación. La alegoría del cubo de basura sobresale entre otros ejemplos por representar 












excluye  de   la   “sensación  de  descenso”,   “carga”,   “vértigo”,   “caída”,   “abatimiento”  que   sí 











contabiliza   con   humor,  miradas   veladas,   continentales,   insulares,   sin   velo,   autoritarias, 
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Profesora Regular  Titular  de  la  Cátedra de Literatura Española   I  y   II  de  la  Facultad  de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Especialista en 
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Sociales de la UNaM. Dictó diversos cursos, talleres y conferencias de su especialidad en 
distintos niveles académicos. Participó de Jornadas regionales, Congresos de Universidades 
Nacionales   (Mendoza,   La   Pampa,   Buenos   Aires,   Tucumán,   Nordeste,   Mar   del   Plata, 
Córdoba, San Juan)  e Internacionales, (Montevideo, Pittsburg, Pennsylvania; Gotemburgo, 
Suecia; Salamanca y Alicante, España; Sorbonne III, París; Fordham University, NuevaYork; 
Poitiers,  Francia);   con  presentación  de  Ponencias.  Sus   trabajos   fueron   incluidos  en   las 
publicaciones   de   las   respectivas   Universidades.   Integró   equipo   de   Investigación   de   la 
Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  como  traductora  de  ensayos  y  artículos 
franceses   sobre   aplicación   del   método   genético.  Miembro   Titular   de   diversos   Jurados 
Universitarios de Concursos regulares nacionales y locales. Integrante del Registro Nacional 
de   Evaluadores   de   Formación   Docente   del   Ministerio   de   Educación.   Miembro   de 
Asociaciones y Centros de Estudio e Institutos Nacionales e Internacionales de Literatura. 
Desarrolló diversas actividades de gestión y extensión universitarias.
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